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本校與 13 所高中簽訂策略聯盟 推動雙方教育資源交流 
 
 ▲本校郭校長艶光率本校師長與 13 所策略聯盟高中校長及代表合影留念。 
 
  本校於 104 年 5 月 13 日與大里高中、中興高中、文華高中、臺中一中、臺南二中、明道中學、桃園高中、員林
高中、新竹女中、新竹高中、彰化女中、彰化高中、精誠高中(按筆劃順序排列)等 13 所高中完成策略聯盟簽約儀式。 
  
  本校積極與高中端簽訂優質高中策略聯盟，以增進與策略聯盟高中間之意見交流，進而勾劃出彼此間可相互合作
之具體圖像，並達資源共享及協力提升教育競爭力之雙贏局面。此次大規模的校際策略聯盟簽約，對象均為高中學校，
讓大學校園資源除了在大學院校校際之間可以交流互通外，也可以延伸到高中的校園，讓更多學子受惠。本次參與簽
約的高中學校，有 8 位校長、2 位教務主任及 3 位秘書等一同前來；本校郭校長艶光帶領李副校長清和、陳副校長明
飛、進修學院葉院長凱莉、工學院陳院長良瑞、資工系魏主任凱城、電機系鍾主任翼能、電子系黃主任其泮及機電系
賴主任永齡，一起見證校際結盟合作、跨校情誼連結的歷史性的一刻。 
  
  本次參與策略聯盟的高中，橫跨 6 個縣市，有來自新竹市的新竹女中和新竹高中，也有來自桃園市的桃園高中、
臺南市的臺南二中，最多的是在地中彰投地區的高中學校，共有 9 所學校，除了合作更有敦親睦鄰的意義。 
  
  本校郭校長艶光致詞時表示，13 所高中校長或代表同時蒞臨彰化師大，齊聚一堂進行交流，希望藉此機會與各校
校長及主管多認識，開創日後更多合作的契機。郭校長也代表校方感謝與會的校長和代表，除推薦在校生來本校就讀
外，也歡迎推薦校友來本校繼續進修學業，本校將本著校務發展人才培育的目標，讓這些選讀本校的學生都能在這裡
受到良好的栽培和適性發展。 
  
  本校目前與高中端互相交流合作之計畫有進修學院「教師加值計畫」、工學院「中小學能源科技教育計畫」、數
位學習中心「中小學數位閱讀計畫」等。近日資工系與電子系將提出「扎根高中職資訊科學教育計畫」，亦會與策略
聯盟高中合作。進行綜合討論後，郭校長艶光及各高中學校校長、代表進行策略聯盟簽約儀式，雙方未來將發展垂直
互動的關係，針對師資、課程、設備與教育資源等多個面向進行交流合作。簽約儀式完成後，與會貴賓並合影留念，
為跨校結盟情誼留下永恆的見證。 （工學院） 
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▲本校郭校長艶光（右二）致詞。                      ▲彰化高中吳校長文宗（左一）致詞。 
  
▲工學院陳院長良瑞（右一）分享「中小學能源科技教育  ▲進修學院葉院長凱莉（右一）分享「教師加值計畫」。 
計畫」。 
 
 
▲本校郭校長艶光（右）與文華高中薛校長光豐合影。 
 
